电影元素在当代摄影中的运用——以杰夫·沃尔的作品为例 by 林琳
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受摄影的考验》） 杰夫·沃尔正是明白了无论哪一种
艺术形态，都需要通过自身的改变来达到另外一个
层面的提升，才能如此自由地将原本在摄影中不被
重视的电影式的场景设置运用到摄影中，带来更纯
粹的视觉感受，建立了他自己的摄影观念。
杰夫·沃尔在拍摄中的另外一个突出特点，就是
非常喜欢像电影导演一样用摄像机来观察拍摄对
象。在精心安排好要拍摄场景之后，他会让演员按照
他的要求进行表演，然后自己躲在摄像机后面认真
地观察着演员的一举一动。一旦画面中出现令他满
意的动作、姿态、表情，他会立刻将摄像机倒回那个
定格的瞬间，然后要求演员重新表演一遍，再改用照
相机拍下那一瞬间。《自愿者》就是在这样的观察方
式下完成拍摄的。
这张照片是杰夫·沃尔通过对现实生活中无家
可归者的庇护所的观察，精心模拟、安排拍摄的场
景。同时，为了营造出真实的庇护所的氛围，他复制
了一个庇护所里的装饰壁画。那不是原来房间里就
有或者随意画上去的，而是虚拟画面与真实世界的
连接点。壁画的左边挂着几只动物玩具，提示着在这
个庇护所里生活着哪一年龄段的人，他们混杂在成
人的世界里，只拥有了这样一处极小的生存空间。左
手边墙壁上挂着的“禁止吸烟”的牌子，是在无声的
提醒着人们，那是为了保护这些未成年人所能做的
惟一的提示。艺术家用这样精心安排出来的场景，叙
述着自己对现实生活某一现象的不满。图片所透露
出来的社会问题是提给他自己、也是提给所有观者
以求解答的。
画面中惟一出现的人物是一位劳动者，他看似
正全神贯注于自己的清洁工作，微微低着头，眼睛注
视着地板。他虽然正用他的行为告诉人们他所从事
的工作，然而他的思维显然已经脱离了自己的躯壳，
离开了当时的环境，完全沉浸在自己的情绪里。杰
夫·沃尔通过摄像机对演员的表演观察了将近 20 个
小时之后，最终获得了这样一个满意的画面。摄像机
帮助摄影师记录下了人物的细节，就如同电影倒片
一样，随时可以返回自己看到却来不及抓住的瞬间。
这样一种方式的使用，为摄影师提供了极大的便利，
也帮助摄影师在获得自己满意的图像的过程中不再
停留于瞬间的“偶得”，而是能够完全在摄影师的掌
控之下。
结 语
本雅明是这样描述电影对我们与艺术
之间关系所产生的影响的：电影将对艺术
传统以及艺术的永恒性的动摇达到了极
致。应当说，从机械复制技术产生起，就开
始了这一动摇，而摄影的发明又加速了这
一过程，同时将艺术品头上的光环拿走（参
见本雅明的《机械复制时代的艺术作品》）。
摄影也同样经历过电影对它作为独立艺术
媒介的动摇。但在摄影打破原有艺术形态
束缚之后 （比如对电影媒介中某些手段的
运用、展示方式的突破及新技术手段的使
用等），不仅没有使摄影走上“模仿”其他艺术形态的
穷途，反而帮助它找到了一条自我拓宽与发展的道
路，极大地丰富了摄影的视觉语言。从对杰夫·沃尔
的作品分析中，我们可以清晰地看到电影元素在摄
影中所起的作用。在电影与摄影的对话里，我们看到
不同艺术媒介之间的相互影响和渗透，将成为当今
艺术发展的一个重要趋势。
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